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 RESUMEN!
En!este! trabajo!se!presenta!una!experiencia!desarrollada!en!un!proyecto!entre! la!Universidad!de!Hiroshima!y! la!
Universidad!Autónoma!de!Santo!Domingo!que!consiste!en!aplicar!el!método!japonés!Estudio!de!la!clase!en!el!área!
de!matemática!para! lograr! la!mejora!de! la!calidad!de! la!enseñanza!en!el!área.!Este!método!da!una! importancia!
especial!a!la!observación!de!la!clase,!el!análisis!del!plan!de!clase,!la!reflexión!y!la!autorreflexión,!en!un!ambiente!de!








University! of! Santo! Domingo,! which! consists! in! applying! the! Japanese! method! Lesson! Study! in! the! area! of!
mathematics!to!achieve!improved!quality!of!teaching!experience!in!the!area.!This!method!gives!special!attention!
to! classroom! observation,! the! analysis! of! lesson! plans,! reflection! and! selfJreflection,! in! an! atmosphere! of!
camaraderie,! harmony! and! respect.! In! addition,! the! whole! process! is! systematized! in! a! portfolio! that! each!
participant!makes,!which! includes! the! conception!of! the!plan,! the!educational! philosophy,! all! production! taking!











La!universidad!es!el!organismo!encargado!de! la!educación! superior,! la! cual!debe!estar! respaldada!por!
actividades!de!investigación!(Tanahashi,!2013,!p.4).!De!manera!particular,!una!investigación!científica!en!
el! área! pedagógica! enfoca! la! educación! o! enseñanza! como! un! hecho! real! y! lo! analiza! con! criterios!
científicos,!objetivos!y!demostrativos! (Tanahashi,!2013).!Esto!es! lo!que!persigue!el!estudio!de! la!clase,!











El! objetivo! de! esta! investigación! es! desarrollar! los! modelos! de! intervención! efectiva! para! mejorar! la!
formación!docente!en!los!países!en!vías!de!desarrollo,!introducir!el!estudio!de!la!clase!como!herramienta!
metodológica!para!mejorar! la!docencia! (clases)!del!programa!de! formación!docente!de! la! FCEJUASD!y!
desarrollar! las! competencias! de! los! docentes,! esperando! también! que! la!misma! se! integre! como! una!
metodología!regular!de!la!Facultad.!
!
El! estudio! de! la! clase! como! investigación! académica,! maneja! dos! campos! que! se! interconectan:! un!




Los! profesores!que! imparten! las! asignaturas! pedagógicas! en! las! carreras! de! educación!básica! y!media!
constituyen! el! grupo! principal! de! trabajo! y! entre! las! asignaturas! seleccionadas! se! encuentra! la!











− Mejorar! la! calidad! de! los! programas! de! las! asignaturas! que! se! imparten! de! manera! común:!
pertinencia!de!los!contenidos,!procedimientos,!estrategias,!recursos,!criterios!de!evaluación,!a!fin!de!
lograr!una!mayor!efectividad!de!los!mismos.!
































Takeshita! (2013)! explica! acerca! de! la! capacitación! recibida! en! la! Universidad! de! Hiroshima! por! los!
profesores! de! la! Facultad! de! Ciencias! de! la! Educación! de! la! UASD.! La! misma! tuvo! como! propósito!
principal!entrenar!a!los!participantes!en!varios!aspectos!relacionados!con!el!estudio!de!la!clase.!A!saber:!





observador! u! observadores! y! en! presencia! del!moderador.! Terminada! la! clase,! está! en!disposición! de!











El! moderador! muestra! una! postura! y! creatividad! referente! a! la! construcción! de! la! clase.! Prepara! el!
escenario! para! que! los! observadores! puedan! llegar! hasta! el! trasfondo! de! la! clase.! Interroga! al! que!









En!cooperación!con! la!Universidad!de!Hiroshima,!ocho! investigadores!de! la!UASD! implementaron!este!
estudio!de! la! clase!en!el!período!2010J2012,!de! la! siguiente!manera:! (1)!evaluación!diagnóstica!de! los!
estudiantes!que!realizan!la!licenciatura!en!educación;!(2)!desarrollo!de!una!estrategia!de!enseñanza!para!
mejorar! el! planteamiento! de! problemas! y! las! habilidades! para! resolverlos,! mediante! la! adopción! de!
actividades! que! llevaran! a! analizar! su! propio! proceso! cognitivo;! (3)! implementación! de! una! serie! de!
clases!con!los!objetivos!anteriores,!que!serían!observadas!por!los!compañeros!docentes;!(4)!reflexión!de!








los!equipos!dominicano!y! japonés,!siendo!el!equipo! japonés!compuesto!por! los!docentes!–! investigadores!
especializados!en!pedagogía!y!didácticas!de!las!disciplinas.!El!Proyecto!se!ejecutó!de!acuerdo!a!un!plan!de!
trabajo!por!tres!años!como!se!describe!a!continuación:!!
(1)! Primer! año! (2010).! Estudios! en! República! Dominicana,! investigación! bibliográfica! e! intercambio! de!
opiniones!con!los!profesores!y!otros!relacionados!al!proyecto,!invitados!a!Japón,!definir!un!esquema!de!
desarrollo! del! programa! de! capacitación! (objetivos,! actividades! y! evaluación)! con! el! propósito! de!
apoyar! la! formulación!de! los! lineamientos!de! las!mejoras!de! la!docencia,!organización!y!planificación!
con!las!iniciativas!propias!de!la!FCEJUASD.!
(2)! Segundo!año!(2011).! !Tomando!como!base! los!resultados!de! los!estudios!y!capacitaciones!del!primer!
año,! realizar! varias! capacitaciones,! teniendo! como! eje! principal,! el! Estudio! de! la! clase.!Mediante! la!




mejoras! de! la! docencia! y! el! desarrollo! de! las! competencias! de! los! docentes! universitarios! bajo! sus!
propias!iniciativas.!!
!




Por! último,! se! pretende! examinar! el! proceso! de! implementación! del! proyecto,! de! una! manera!




plan!de!acción!para! tres!años,! con! lo!que! se! consideró!haber!establecido! la!base!para! implementar!el!









• Aplicar! los! conocimientos! didácticos! y! los! métodos! para! la! elaboración! e! implementación! de! los!
planes!de!clase!en!los!centros!educativos.!!




con! la! introducción! de! conceptos! y! principios! básicos! del! mismo! entre! los! docentes! dominicanos,! y!
aplicar!un!programa!de!capacitación!para!ellos.!!
!
Se! celebró! la! reunión! reflexiva! organizada! por! el! grupo! de! matemática! de! la! FCEJUASD,! con! la!
participación! de! los! profesores! japoneses,! docentes! y! alumnos! de! la! asignatura! Didáctica! de! la!
matemática.!
!
Se! acordó! observar! varias! clases! del! área! de!Matemática! que! llevaron! a! desarrollar! un! programa! de!





de! la! Facultad! de! Ciencias;! así! como! diferentes! sesiones! de! clases! observadas! por! colegas,! con! unos!
propósitos! bien! definidos.! Cada! una! de! estas! clases! estuvo! acompañada! por! un! proceso! de! reflexión!
entre!los!observadores!participantes!y!el!docente!observado.!!!
!
■  El!portafolio!y!la!colaboración! !
Las! actividades! desarrolladas! y! sus! reflexiones! fueron! recogidas! en! un! portafolio! realizado! por! cada!
participante.! Dicho! portafolio! debía! contener:! (1)! datos! generales! e! introducción! que! describa!




contenidos! y! objetivos! a! lograr;! (2)! una! primera! división! con! ! una! declaración! de! principios! sobre! la!
filosofía! y! responsabilidad! docente,! así! como! la!metodología! que! se! desprende! de! dicha! filosofía,! las!
metas! a! corto,! mediano! y! largo! plazo,! la! relación! entre! lo! propuesto! y! lo! logrado,! no! solo! con! los!
estudiantes!sino!también!con!los!colegas;!(3)!una!segunda!división!con!la!descripción!y!documentación!
de! experiencias! de! observación! a! clases,! presentando! puntos! y! aspectos! provechosos! creados! por! el!
propio! docente,! tanto! para! él! mismo! como! para! los! colegas;! (4)! una! tercera! división! con! las!
observaciones!de!clases!de!otros!colegas,!lo!discutido!y!aprendido!de!las!mismas.!
!
Realizar! el! portafolio! tiene! como! propósito:! servir! de! instrumento! de! reflexión! de! todas! las! acciones!
emprendidas! por! el! profesor,! así! como! instrumento! de! evaluación! para! verificar! la! adquisición! de!
conocimientos!particulares!y!generales,!y!mostrarlo!a!otros.!Con!el!portafolio!todos!los!participantes!dan!
continuidad! y! reflexionan! constantemente,! lo! que! propicia! una! plataforma! para! la! evaluación! y! la!
demostración!de!la!mejora!de!la!clase.!
!





Esta! experiencia! ha! logrado! que! los! docentes! de! la! Facultad! de! Ciencias! de! la! Educación! estén! más!
conscientes!de!la!naturaleza!de!las!debilidades!y!fortalezas!de!sus!alumnos!y!de! las!suyas!propias.!Han!
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